TATA RIAS FANTASI TOKOH MALEFICIENT CERITA SLEEPING

BEAUTY DALAM PERGELARAN TATA RIAS

”FAIRY TALES OF FANTASI” by MILA , NOVIANA
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LAMPIRAN
A. ALAT UNTUK MERIAS  TOKOH MALEFICIENT
Gambar 21.Spons Foundation Gambar 22.Puff Bedak
Gambar 23. Satu Set Kuas Make Up
(Mila Noviana, 2012)
B. KOSMETIK  UNTUK MERIAS  TOKOH MALEFICIENT
Gambar 24.Eye Make Up Remover Gambar 25. Susu Pembersih
Gambar 26. Penyegar Gambar 27.Pelembab
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Gambar 28. Foundation Gambar 29. Bedak Tabur
Gambar 30.Bedak Padat Gambar 31. Pensil Alis
Gambar 32. Eye Shadow Gambar 33.Eye Liner
Gambar 34. Lem Bulu Mata Gambar 35. Blush On   Gambar 36. Lipstick 
(Mila Noviana, 2012)
C. ALAT UNTUK PENATAAN RAMBUT  TOKOH MALEFICIENT
Gambar 37. Sisir Sasak Gambar 38. Sisir Penghalus
Gambar 39. Sanggul Pasangan Gambar 40. Harnet
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Gambar 41.Telinga Kelelawar Gambar 42. Jepit Bebek
Gambar 43. Berbagai Macam Jepit
(Mila Noviana, 2012)
D. KOSMETIK UNTUK PENATAAN RAMBUT  TOKOH 
MALEFICIENT
Gambar 44.Hair Spray Gambar 45.Gliter
E. FOTO-FOTO PERGELARAN
Gambar 46. Proses Make Up
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Gambar 47. Pemeran Tokoh-Tokoh cerita Sleeping Beauty
Gambar 48. Model dan Penata Rias
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                               Gambar 49. Foto Pemeran Tokoh Maleficient
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Gambar 50. Foto Panggung
